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Joko tunnet Wikipedian, vapaan tietosanakirjan? 
Wikipedia on wiki-pohjainen, vapaa ja ilmainen 
tietosanakirja, jota kuka tahansa voi muokata.  
Wikipedia on monikielinen hanke, jonka 
tarkoituksena on luoda jatkuvasti kasvava ja 
tarkentuva vapaan sisällön tietosanakirja.  
 
Wikipedia aloitti englanninkielisenä projektina 15. tammikuuta 2001 . Sen 
perustivat Internet -yrittäjä Jimmy Wales ja Wikipediaan toimittajaksi palkattu 
Larry Sanger. Alun perin Wikipedian ylläpidosta vastasi Walesin Bomis -
yritys, mutta vastuuta tästä on sittemmin siirretty Wikimedia-säätiölle.  
Suomenkielinen Wikipedia perustettiin jo vuoden 2002 lopulla. Suomeksi siinä 
on 18408 artikkelia. Muodollisesti Wikipedia on olemassa 199 kielelle. Suurin 
Wikipedia on englanninkielinen, jossa on noin 500 000 artikkelia.  
Koska Wikipediaa voi muokata kuka tahansa, täytyy sen luotettavuuteen 
suhtautua kriittisesti. 
Mitä Wikipediasta lötyy aiheesta VAPPU? 
Vappu , alkujaan Vapun eli Valborgin päivä , jota kutsutaan 
myös valpurinpäiväksi tai valpuriksi , 1. toukokuuta on 
kansainvälinen työväen juhlapäivä (englanniksi Labour Day tai 
Labor Day ). Päivä on Suomessa myös alkavan kevään, 
ylioppilaiden ja työväestön juhla, joka on vapaapäivä.  
Teoksesta löytyy tietoa vappuperinteistä ja linkkejä simasta ja 
muista vappujuomista aina vappukukkaan ja teekkarilehtiin.  
 
Jos olet kiinnostunut täydentämään Vappu-wikisivua, niin ko. 
sivulta löytyy vielä tyhjiä linkkejä mm. tippaleivästä, 
perunasalaatista, Esplanadista ja Kauppatorista. 
Ei muuta kuin vappusiman tekoon (ohje).  
HAUSKAA VALPURIA KAIKILLE !  
• Wikipedia - Vapaa tietosanakirja 
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